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S鎮 ・西S村 ・西 約
S鎮 ・S鎮 ・中 約 ・西約
S獅 頭 ・東 約 ・大 烏龍
西S村 ・天 后 宮 ・龍 興
S鎮 ・西S村 ・中約 ・天 后 宮
S獅頭 ・東 約 ・躍 龍 ・大 烏 龍
西S村
西S村
東約・躍龍・大烏龍
S西約
S中約
東
出所:現地調査より作成。
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写真1龍 船の龍頭(2002年6月筆者撮影)
2i9一龍舟競渡にみる現代中国の「伝統文化」
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